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Artinya: 
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Kata kunci: Daun sirsak (Annona muricata L.), diabetes mellitus, aloksan, tikus 
 
Sirsak (Annona muricata L.) merupakan tanaman tropis yang seluruh bagian 
tanamannya dapat digunakan sebagai obat alternatif berbagai macam penyakit 
salah satunya sebagai antidiabetes, karena tanaman ini mengandung senyawa aktif 
yaitu flavonoid sebagai antihipoglikemik. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) terhadap SOD, 
berat badan dan histologi hepar tikus (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 ulangan. Beberapa 
perlakuan tersebut adalah tikus diinduksi aloksan 120 mg/kgBB yang diikuti 
dengan pemberian ekstrak daun sirsak dosis 0mg/KgBB(K+), 50mg/KgBB (P1), 
100mg/KgBB (P2) dan 150mg/KgBB (P3). Hewan coba yang digunakan adalah 
tikus jantan putih galur wistar, berumur 2 bulan dengan berat badan 200 gram. 
Parameter yang diamati adalah kadar SOD, histologi luas vena sentralis, sinusoid 
dan sel normal dan abnormal hepatosit hepar tikus. Data kadar SOD, luas 
venasentralis dan jumlah sel hepatosit yang diperoleh dianalisis dengan ANAVA 
satu arah. Apabila terdapat perbedaan nyata dilanjutkan dengan uji duncan 5%. 
 
Aktivitas antidiabetes ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) pada tikus 
yang diinduksi aloksan tidak mempengaruhi kadar SOD hepar, histologi luas vena 
sentralis, sinusoid dan jumlah sel normal dan abnormal hepatosit hepar tikus. 
Dosis ekstrak daun sirsak yang optimal dalam mempengaruhi luas vena sentralis 




Rarangsari, Novi Endah. 2015. The leaf soursop (Annona muricata L.) Extract 
Effect on SOD and liver histology rat (Rattus norvegicus) induced by 
alloxan. Thesis Biology Department, Faculty of Science and 
Technology, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Biology Lector: Kholifah Holil, M.Si; Lector Religion: 
Umaiyatus Syarifah, MA. 
Keywords: Leaves soursop (Annona muricata L.), diabetes mellitus, alloxan, rat 
Soursop (Annona muricata L.) is a tropical plant that all parts of the plant 
can be used as an alternative medicine various diseases one of them as an 
antidiabetic, because these plants contain active compounds are flavonoids as 
antihipoglikemik. This study aims to determine the effect of leaf extract of 
soursop (Annona muricata L.) on SOD, weight and liver histology rat (Rattus 
norvegicus) induced by alloxan. 
This study is an experimental study using a completely randomized design 
(CRD) with 4 treatments 3 replications. Some of these treatments are alloxan 
induced rat 120 mg / kg, followed by administration of a dose of soursop leaf 
extract 0mg / KgBW (K +), 50mg / KgBW (P1), 100 mg / KgBW (P2) and 150mg 
/ KgBW (P3). Experimental animals used were male rats of wistar strain white, 2 
months old with a weight of 200 grams. Parameters measured were SOD, 
histology broad central vein, sinusoids and normal cells and abnormal rat liver 
hepatocytes. Data SOD, broad central venous and hepatocyte cell counts were 
analyzed by one-way ANOVA. If there is a real difference followed by Duncan 
test 5%. 
Antidiabetic activity of leaf extract of soursop (Annona muricata L.) on 
alloxan-induced mice did not affect hepatic SOD, histology broad central vein, 
sinusoids and the number of normal and abnormal cells rat liver hepatocytes. 
Dose soursop leaf extract optimal in influencing broad central vein is 150mg / 












  مستخلص البحث
  فى) .L atacirum anonnA(شائكةأوراق قشطة تأثير خلاصة .۲۰۱۵.راراعساري، نوفي انداه
بحث . يسببهاوآلوكسان التي )sucigevron suttaR(كِبد الجرذ  نسجةو فى وزنبدن واDOS
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية . الجامعيفى قسم علم الحاية كلية العلوم والتكنولوجية
أُميَّة : فة بالدينمشر . خليفة خليل الماجستير:مشر فة بعلم الحاية. الحكومية مالانج
 .الشريفة الماجستير
 .، داء البول السكري، الوكسان، جرذ).L atacirum anonnA(أوراق قشطة شائكة: الكلمة الإشارية
 
هي جنس من الزرع فى المدار الإستوائي ) .L atacirum anonnA(أوراق قشطة شائكة 
فيها مضمون خواص . مضاد السكريالذى كل من جزئه تنتفع بالدواء الخياري للأمراض المنتوعة منها 
الهذف من هذا البحث يعنى لمعرفة .kimekilgopihitnaلمضاد السكري و هي فلافونوئيد با ن يكو ن 
و ثقل فى وزن بدن والأنسجة   DOSفى ).L atacirum anonnA(أوراق قشطة شائكةتأثير خلاصة 
 .وآلوكسان التي يسببها)sucigevron suttaR(كِبد الجرذ
بأربعة خطوات  )LAR(هذا البحث من البحث التجريبي باستخدام خطة الكّلي بدون النظام
ثم تعطي BBكغ/ملغ۱۵۰من خطوة المستخدمة يعنى جرذ لها ألوكسان التى يسببها بقدر. وثلاثة مرة
 BBكغ /ملغ۱۱۰،)1P( BBكغ /ملغ ۱۲)+K(BB كغ/ملغ ۱لاصة كا نت أوراق قشطة شائكة خ
الحيوان التى تستخدام يعنى جرذ المذكر الأبيض عمرها شهرين بثقل  .)3P( BBكغ/ملغ۱۲۰و)2P(
الخلايا السوية والخلايا ، وأنسجة الوسع فينا سنتراليس، سينوسيد و DOSمقياسها يعنى مقدار. مائتين ملغ
إذا لها فرق حقيقي فيتصل باختبر . باتجاه واحدAVANAكلهم ُتُلِّل بـــــــ. غير السوية من كبذ الجرذ
 .۵۲دونكان
 
كبد الجرذ بل تؤثر وأنسجة الوسع فينا سنتراليس، سينوسيد DOSرهذه الفعالية لم تؤثر فى مقدا
ة المؤثر بواسع فينا سنتراليس جرعة من الخلاص. الخلايا السوية والخلايا غير السوية من كبذ الجرذو 
 .BBكغ/ملغ۱۲۰على أّن فى جملة الخلايا هيفاتوسيت يعنى BBكغ/ملغ۱۲۰يعنى
 
 
 
 
